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در  یولوژیزیف یهاشاخص یبر رو یرینوع تبخ یرانیخنک کننده ا قهیجل ریثأت یبررس
 یجو طیگرم و خشک در اتاقک شرا ییآب و هوا طیشرا
 
 4مقدمیمیرح هی، سم3یبهزاد مهک ،2الله دهقانبیحب، 1یبائقره هیسم
 چکیده
خنک  تیقابل یمطالعه بررس نیکار است. هدف از ا طیافراد در مح یمنیو ا یسلامت یبرا یدیتهد یحرارت یهااسترس مقدمه:
 بود. یجو طیگرم و خش ، در اتاق شرا طیدر شرا یرینوع تبخ یرانیا قهیجل یکنندگ
 یدمکا  ،ییگرمکا  نیانجام گرفت. شاخص نمره استر 1913مرد در سال  یدانشجو نفر13 یبر رو ایمطالعه مداخله نیا ها:روش
 یدمکا  نیانگیک با م یجو طیاتاق شرا خن کننده در قهیقلب، در دو حالت با و بدون استفاده از جلو ضربان  یدهان یپوست، دما
هکا بکا شکد و داده  یریک گانکدازه  لیمدیتر یبر رو تیدر دو شدت فعال 91/9TGBW C °  نیانگیو م %11/9، رطوبت  81/8 C°
 فتند.قرار گر لیمستقل مورد تحل tمکرر و  هایاستفاده از آزمون اندازه
دار یمعن تیپوست در هر دو فعال یدما نیانگیاختلاف م ،یریخن کننده نوع تبخ قهیدر حالت با و بدون استفاده از جل یج:نتا
 دار نبودند. یمعن ییگرما نیو نمره استر یدهان یضربان قلب، دما نیانگیم اختلاف یبود، ول
گکرم و  یدر آب و هکوا  یرانیا یریخن کننده نوع تبخ قهیتفاده از جلنشان داد که اس قیتحق یهاافتهی گیری:بحث و نتیجه
، ضربان یدهان یدما یبر رو یکم ریثأثر بود. اما تؤپوست م یکاهش دما زانیسطح سب و متوسط بر م یکار تیخش در فعال
 داشت. یحرارت نیقلب و شاخص نمره استر
 سانیتر گو یدما، ییگرما نیشاخص نمره استر ،یرتحرا نیاستر ،یریخن کننده تبخ قهیجل واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
 ه   از گرم  ب      ب ام  رن م   ین ش  ه   بیآس 
 ر  یق  ل تابه سکیر کی ه ببیآس نیاز ا  ریشگیپ
  مم   شی. اف اا دآییحس ب م  انس ن   یسلامت  ر 
 ییآب   هاا طیک  تحت شرا   دنب مر افرام  مرکا
 دهی پد کی هستند  تیع لگرم   مرطاب مشغال    ف
من س ب  لب س دنیاست ک      بام پاش یعیطب ک ملاً
گ رمم. و اار  یحرارت نیمنجر    استر تااندیم این
 ین ش  یاز حد ک  ش مل خس تگ  شی   از گرم  ین ش
 ین  تاان   بیح م کل یین رس  بییشاک گرم  بییاز گرم 
مرگ استب مر مط لع ت گذشت  گ اار  تی  مر نه 
مر م اارم ش اک  ی. سروت خن ک کنن دگ شده است
مه     ری س  ری م  ک  هش م رگ  اانی مر م ییگرم  
 یش ده مر ط  دی تال یکیمت   ال   . گرم )1(   شدیم
شام ی دن م  مم  شی  وث افاا ه تیانج م مامن فع ل
   ،ب نس بت           مم   طیک ر مر مح یی). تاان 2(
 یخن کب     ط ار ق   ل ت ابه  طیک ر مر مح یی تاان
گ رمب  طیاز ک ر مر مح  ین ش ی. خستگ  دییک هش م
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 شیمه   ها نن د اف اا   از ف کتاره   یب یترک لیمل   
سروت استف مه وضلات  شیفش ر گرم  خان   افاا
  و ث ک  هش س ط   ج  یاست ک  مر نت کاژنیاز گل
 ).3( شاندیم تیفع ل
) ک   تاس ط  زارت ام ار ی(ر ان یذهن ی ررس کی  
 %61/6 م شده  ام نش  ن مام ک   فرانس  انج یابتا و
  از ماابه     گرم   ب ) از ک رگران فرانساانیلیم 3(
. )4( ان د ماش ت  تیک ر شک  طیمکرر مر مح  یر زان  
ه    ه   ن شی از استرسگب  تعدام مر2002مر س ل 
 022  ک ن ماب س  لی ن   مریک گرم یی مر محیط ک ر مر آ
رنتا  ک ن ما پ یش مارم گاار شد. اماره  هداشت تا
 ینی کرمه است ک  مرگ   میره   ن ش ی از گرم   مر 
م ارم مر س  ل  02ه   ک  ر مر ای ن ای ل ت از محیط
خااهد رسید  0202مارم مر س ل 003   حد م  1002
مر  رانبی ک  ر ا  طی). طبق آم ر مرکا سلامت   مح 5(
 یص  نعت  ه   تع  دام ک  ل ک رگ   ه 1331 لس   
 ینف ر ک  رگر م  0000052ک رگ ه      000526کشار
از ک  رگرانب مر  %1ه     از کل ک رگ  ه  %01  شد ک  
). 6  ش ند ( یآ ر گرم    رطا ت م  نیمعر و مل ز
از  ین ش  یکیال اژیایف  ه  نی  دن انس  ن از اس تر
  ه  تی گ رم ک       ها راه فع ل  طیماابه     ش را 
است     وث ک هش استق مت ک رب والکرم    یکیایف
 ش امب یاز گرم   م  ین ش   ه  ا ری  سکیر شیافاا
  گرم   دی ک   منج ر     تال  یکیای رم.   ر فیرنج م
   یپرترم یتاان د خط ر ه یش امب م یمر  دن م شتری 
 یمه د   از طرف  شیرا اف اا یحرارت   ه  اس ترس
 تی ض ع  نیا تااندیم این یحف ظت  ه لب س دنیپاش
  لی س   س رم     یگرم   ری س طیرا  دتر کند. مر شرا
را  یتع  مل حرارت  ت اان ینا یعیطب  ه لب س ست یس
  ی  یحرارت   ه  حفظ کرم.  اض  است ک  اس ترس 
 یک یایف  ی  یذهن   ه  یی  وث ک هش تاان  ییسرم 
خن ک   ی گ رم   ه        اس تف مه از لب  س  شامیم
  ریم اارم بل اگ  نی از ا تاانیم یمصناو  ه کننده
 ).6کرم (
اس تف مه  قی از طر ت اان یرا م  یحرارت  ه استرس  
خن ک  لیک  هش مام.  س    خنک کننده فرم لی س 
فع  ل ش  مل   ه  م  مست  خنک کنن ده   کننده فرم
فع ل ش مل  ری)   غعیم   یخنک کننده هاا   ه (لب س
  م اام  خی -صارت ژل     ه لب س خبی  ه (لب س
  ه کننده خنکف ز) هستند ک  بهت استف مه از  رییتغ
 ی. مر ح ل یهست  منبع مالد انرژ کی    مند زیفع ل ن
فع  ل      ری غ  ه  ک  بهت استف مه از خنک کنن ده 
اس ت. اگ ر       زی   ... ن خی مثل آب سرمب   ماام
اند ک  استف مه نش ن مامه   میز یکیالاژیایمط لع ت ف
  وث ک هش اس ترس   خنک کننده فرم  ه ق یاز بل
ه   مر ق  یبل نی است ام ب اس تف مه از ا  هشد یحرارت
مارم ک   از  ای ن ییه  تیه  هاچن  ن مح د م تیفع ل
 خبی  ب منب ع ان رژ  نیمأت ایآن ن  ه تیبال  محد م
 نیک  ( ند ی  ر اض ف نیآب سرم   ... است   هاچن
). مر 7( کن د یم  لی )    اس تف مه کنن ده تحا لاگرمیک
 یس ت لیاز م اام کر  ری ن ات تب   ه  خن ک کنن ده
نات ماام    هنگ  م تا  س      نیک  اشام یاستف مه م
 یآ ب آب را بذب کرمه      ش کل ژل م نن د مر م 
خن ک  ج  م یش کل ژل م نن د   و ث ا  نی ک   ا  ندبیآ
آهست ب آب بذب ش ده  شده      طار ک ملاً یکنندگ
کن د. متاس ط زم  ن یصارت    ر آ ب آزام م   را  
 5 نیه     ق ینات بل نیبهت ش رژ کرمن ا  زیمارم ن
 ).3(   شدیس وت م 2ت   ق یمق
اندب ک  خن ک ک رمن   دن نش ن مامه یقبل ق تیتحق  
  دنب   مرک ا   قبل از  رز ب مر بهت ک هش مم  
  دن را مر   مرکا  مم  تااندیم ی   طار ق  ل تابه
والک رم  شی رز ک  هش مه د     و ث اف اا  یط
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 بیحرارت   ه  بیآس  طی). مر شرا01( ش ص گرمم
 رخ ارمار  یی   ،  تی دن از اها  مرکا  ک هش مم 
  ر اس  س  یکنن دگ م تل  خن ک   ه . ر  ستا
 خبی  ر ش دن مر آب غاط  :امک ن ت مابام از بال 
استف مه  خبی  ه استف مه از حال  سرمب استف مه از  ست 
). 1( اب را ش ده اس ت   ریتب   ه ست یه    ساز فن
 خن ک کنن ده   ه  مر مارم استف مه از لب س ق تیتحق
ه   مر  یحرارت   ه  ماابه       اس ترس یمر ط 
 رزشک ران   ه  مر مش غل م تل انج م شده است 
 ).3(
مر  یاز آنج  ک  مر کشار م  ت  کنان مط لع   مش   ه   
 یخصاص صارت نگرفت  است   اطلاو  ت کا  نیا
  ش دب ه د یخنک کنن ده ماب ام م  ق یمر  ره بل
ه ن ات خن ک کنن د  ق  یبل ریثأت یمط لع  ح ضر  ررس
 یحرارت  نیاس تر   ه  ش خص   ر ر   ریم مه تب 
ک    ک ر  ه طیتااند مر محیمط لع  م نیا جی ام. نت 
از   ریزا مارن  د به  ت بل  اگ گرم     ه   ن  دیآفر
   شد.  از گرم ب من سب   ک ر رم ین ش  ه  ا ری 
 
 هاروشمواد و 
اس تب ب مع    یاز نات تجر   اپژ هشب مداخل  نیا 
پس ر مانش گ ه ول ام   نیطرحب مانش جا  نیهد مر ا
ه   شیآزم   ک   نی ا لی اصفه ن  امند.    مل یپاشک
ش دب امک  ن یانج م م   با طیمر ات قک شرا یستی  
 انت  ب ک رگران    وناان ب مع  هد  بام نداشت. 
 C° مم    خش ک  نی نگی م شبیطال انج م آزم   مر
 23/53± 2/62می    نگین رطا    ت  ب 33/33±1/12
    ام. 12/43 ±0/1TGBW C°  می   نگین مرص  د 
  مم    یتنظ  لیمجه ا      س    با طیشرا ات قک
 ام ک     تاب         یماخل ات قکب سروت   م   تها
  ماخل ات قک    مم   مم  شیافاا   را قیهد تحق
 
)ب از گ  رامیمرب    س   نت  03( نظ  ر ط  رح  م  ارم 
س  وت قب ل  2-3استف مه شد ک  از  ی رق  ه     ر
مارم   ه  ر شن شده ت     مم  ر ت تست    راز ش
  مم   TGBWنظ ر  رس د       اس تف مه از مس تگ ه
  ی ات        ر ش ن   شد   مم یم  ریگات قک اندازه
 امگ ر یمرب   س  نت  03ه   مر  خ ما کرمن     ر 
 شد. یکنترل م
 ق  یبل ییمر مارم ک را  امط لع  ک  نیتاب     ا     
انت  ب تعدام ناان     نشده  ام  راانج م  رانیه  مر ا
 21  هاک  ران (      didaH ه  ه   ر اس  س مق ل  
ناان   )    51  هاک   ران (      krikleSناان   )ب 
ناان    21ب تعدام ناان ) 21  هاک ران (    ttenneB
 ). 11-31( انت  ب شد
 ر م ش مل ماش تن ش  خص ت امه   دنی    ره یمع  
س    ق  ا   تلا        )ب و  دم31/5-02) نرم   ل (IMB(
وض لانیب  -یا ب وصبیر ور قیب- قلبی ه   یا ر 
وضلانیب صرتب تشنجب می  تب ودم مص ر  -اسکلتی
مار ه   فش ر خان   مار ه   تأثیرگذار   ر ض ر  ن 
 وتس   21قل ب ودم مصر  قهاهب ک فئین   الکل از 
قبل از انج م تست  ام. مر هر لحظ  از انج م تست ک  
  مم     ق یضر   مر مق 031م   ،تر ازضر  ن قلب فر
تس ت متاق   گرف تب یم قرار 13 C°واقی   ،تر از
  ا  ر یسن   نداش تن   لیاز قب ی). اطلاو ت5( شدمی
   آ ر پرسشن م  باع قیذکر شده مر   ، از طر  ه 
 ه  شیاز اف رام به ت انج  م آزم   ین م  کتبتیرض 
تاسط پاشک  شیگرفت  شد   افرام قبل از شر ت آزم 
 شدند.  ن یمع  یسلامت تیبهت اطلات از  ضع یواام
  ریخنک کننده نات تب  ق یاز بل شیآزم  نیا مر
 یمعاال  از آستر  ریاستف مه شد. بنس نات تب 
  شدب نحاه یب ذب آب م  ه مان   است ک  ح  
   نااره  بف مه از آن راحت   مر وال آس ن است است
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  آب مر ق یمق 5را    مدت  ب ذب آب  ه مان   ح  
شده را از  ژش ر   ر کرمهب سپس نااره خنک غاط 
شده مر   یتعب  ه آب خ رج ناامه   ماخل فض 
استف مه  ق یتاانند از بلیقرار مامه   افرام م ق یبل
 .)2 1کنند (شکل 
 
 
 
 
    
 
 های جاذب: نوارهای حاوی دانه2 شکل                                                                                          کننده  : جلیقه خنک1 شکل
 
ثیرات متف  ت مق  مت لب س أبهت بلاگیر  از ت
استرین حرارتی   ه   ما طلب ن  ر ر   
س ز  شرایط استف مه از بلیق ب ها  ما طلب ن یکس ن
س از یک مست لب س ک ر مش    استف مه کرمند ک  لب 
 %03/2صارت  لاز   شلاار بدا   از بنس   ک ر  
 استر  ام.پلی %16/3پنب    
 ر ر   ما طلب نب ه     استف مه از بلیق     ه آزم یش
ثیر بلیق   ر أه   د ن استف مه از بلیق  انج م شد   ت
ه   فیایالاژیکی یعنی مم   پاستب ر   ش خص
ارتی   مم   مه نیب میاان ضر  ن قل ب احس س حر
 میاان راحتی بلیق  مارم  ررسی قرار گرفت. 
ک  ت کنان مط لع  مش     ر ر   افرام  ییاز آنج 
مانشجای ن   ایرانی انج م نشده  ام   ما طلب ن با
 امندب مر این مط لع  ما طلب ن تست را    شدت 
 0کیلامتر  ر س وت   شیب % 4/3   2/4ه   فع لیت
)ب مر یک relteKیل (مدل    استف مه از مستگ ه ترمم
ات قک شرایط با  ک  ق  لیت تنظی  مم    رطا ت را 
ماشت ه     استف مه از بلیق    ه   د ن استف مه از 
 ).3انج م مامند (بلیق  
   گایس ن مم   ترب مم   خشکب مم   می نگین  
  نگ م انج م ه )TGBW( ترگایس ن     مم ش خص
 
قک شرایط خشک ات    گرم شرایط مر ه آزم یش
 ب52/03±1/43 ب33/33 ±1/12 C° ترتیب    با 
 ±1/23   رطا ت نسبی 12/43±0/1 ب23/53± 2/13
مقیق   03شد. مدت زم ن تست  تنظی مرصد  62/33
ه   را  هر  را  هر فع لیت  ام. تعدام کل فع لیت
فع لیت را  1ح لت  ام ک  مر هر ر ز  4ما طلب 
 2/4ترممیل    سروت   ر  ر ر    مامندب یکانج م می
کیلامتر  ر س وتب  د ن بلیق    یک   ر ه     بلیق  
م یدند   هاچنین  را  سروت مقیق  می 03   مدت 
مامند کیلامتر  ر س وت نیا این ر ند را انج م می 4/3
ه   فیایالاژیکی مثل ک  مر طال فع لیت ش خص
مم   مه نی (   استف مه از مم سنج میجیت لی مدل 
 pmeT ن)ب مم   پاست (   استف مه از مستگ ه امر 
) ک  ش مل م  سنسار بهت lauD kcabdeefoiB
گیر  مم   پاست  ام ک  م  نقط  قفس  سین    اندازه
گیر    ثبت شدب میاان ضر  ن قلب   ،  کت اندازه
(   استف مه از م نیتار سنجش ضر  ن قلب مدل 
   اکسیژن مصرفی)  (حداکثر VO2 xamبraloP
استف مه از نااگرام آستراند   احس س حرارتی ه  
 را  ح لت  د ن استف مه از بلیق    ه   را  ح لت 
گیر    ثبت شد. میاان ضر  ن استف مه از بلیق  اندازه
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قلب   مم   پاست افرام مر هر مقیق  پ  یش   ثب ت 
 ).41( شدمی
ه    احس  س حرارت ی از آ ر  مامهبه ت با ع  
 ISSHنا ره اس ترین حرارت ی ی   پرسشن م  ش خص
. )51( اس تف مه ش د   )xednI erocS niartS taeH(
ال از شرایط با  مح یط ؤس 71این پرسشن م  ش مل 
از طریق پرسش  21الی  1ا،ت شا ره ؤ  شد ک  سمی
از طری ق مش  هده ف رم  71ت    31ا،ت ش ا ره ؤ  س
شام   ناره هر گاین  (ک   مارم آزم یش تیک زمه می
ر   هر گاین  ناشت  شده است)  پرانتا مر ر  ماخل 
ثیر (ک   مر ماخ ل أتیک زمه شده مر و دم ض ریب ت 
ال ناشت  شده است) ضرب ؤر   هر س پرانتا مر ر  
ال ثبت ؤر   هر س ضرب مر مر ع ر  شده   ح صل
گ رمم گرمم   مر نه یت اودام ماخل مر ع باع میمی
  شدب نش ن  31/5   باع کل نارات کاتر از    ن ن
مهنده این است ک  فرم ف قد اس ترین حرارت ی اس ت 
(سط  ا ل ریسک استرین حرارتی ی  منطق   س با)   
نش ن مهنده این اس ت ک    31ت   31/6باع ناره  ین 
مارا  استرین گرم یی است   نی  ز اس ت  فرم احتا ،ً
ت ر  ص ارت پ ذیرم (س ط  م م ک   ارزی   ی مقی ق
منطق   زرم)   مر ص ارتی  ریسک استرین حرارتی ی 
  ش دب نش  ن مهن ده  31/1تر از ک  باع  ناره  ارگ
این است ک  فرم مارا  استرین حرارتی اس ت   ،زم 
است اقدام ت کنترلی من س ب   را  ک  هش اس ترین 
انج م گیرم (سط  سام ریس ک اس ترین حرارت ی ی   
. مر پ ی ن آزم یش ح لت استف مه از بلیق  منطق  قرما)
راحت ی بلیق   نی ا  نندهب  ک لیس ت می اان خنک ک
 تاسط ما طلب ن تکایل شد.
ال ؤس 1) ش مل 61 ک لیست میاان راحتی بلیق  (  
ال  تنگ  امنب راحت یب  لیق  از ب از میاان راحتی ب
 حد م تب م پذیر ب پاشیدن   مر آ رمن راحانعط  
متن سب    س یا  کرمن حرک ت  دن   تنظی  کرمن آن 
  یشب رام مارم آزم  ق  است ک  اف لی دن   طراحی ب
م   لف ب  ه    ک  ملاً ر   گاین   نظرات خام را ر  
م اافق  تی ک  م  لف ب معاالی استب ماافق    ک  ملاً 
 . زمند
پرسشن م  احس س حرارتی ه  مر شرایط استف مه از   
بلیق    ه   د ن اس تف مه از آنب  ل ی   ک لیس ت 
اس تف مه از بلیق    میاان راحتی بلیق  فقط مر شرایط
 تاسط افرام مارم آزم یش تکایل شد. 
ه  ب     تاب       امک  ن بهت تجای    تحلیل مامه  
مارم مط لع      بام هابستگی  ین متغیره    ا ست 
لا م لح ظ ای ن هابس تگیب   ر حس ب مق  میر ای ن 
بهت مق یس  تف   ت  مستقل t ه  از آزمانهابستگی
  پس از مداخل   اس تف مه   ین متغیره    ا ست  پیش
ان دازه ه  نیا     کا ک شد. مق یس  تغییرات مر گر ه
 اف اار ه       اس تف مه از ن رم   تا م تحلی ل ه   مکرر 
مار    را  انج م ش دب س ط  معن ی  02نس   SSPS
 مر نظر گرفت  شد. 0/50ه  نیا کلی  آزمان
 
 نتایج 
ئ   ک دام از ما طلب  ن ولا مر طال انج م آزم یش هیچ
 یا ر  ن ش ی از گرم   را نش  ن ندامن د   مر تا  می 
ض ر    031ازمراحل آزم یش میاان ضر  ن قلب افرام 
کاتر  ام. نت یج ای ن  13 C°از واقی مم    مر مقیق  
بلیق   خن ک کنن ده ن ات م  مه مط لع  نش ن مام ک   
 ه   فیایالاژیکی اندازه گیر  شدهتب یر ب ش خص
کیلامتر  ر س وت  2/4روت را مر شدت فع لیت    س 
 کیلامتر  ر س وتب  یشترب ک هش 4/3نسبت    ح لت 
م  گ ر ه مر ط ال  راتیی تغ س یمق  جیمامه است. نت 
  ه  دازه ان ان ک     استف مه از آزم ایط لع  ن  ن م زم
 ده  ش ن مامه ش ن 1د ل  دب مر ب کرر    مست آم م
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 است.
م  ح   لت        راتیی ک   تغ  مه د ینش ن م جینت   
 خنک کننده مر ط ال زم  ن ق ی  د ن استف مه از بل 
  کت  ن یپاست س  مم   ره یمتغ   ر ر  شیآزم  
 راتیی تغ ی امه استب  ل  ماریمر هر م  سروتب معن
خنک کنن ده   ر  ق یم  ح لت       د ن استف مه از بل
ض ر  ن قل ب   نا ره  بیمه  ن   مم    ره یمتغ  ر 
نب امه  ماریمر ه ر م  س روت معن  ییگرم   نیاس تر 
 است.
 
 های مکرر برای مقایسه تغییرات دو حالت با و بدون استفاده از جلیقه خنک کننده در طول زمان آزمایشنتایج آزمون اندازه :1 جدول
 eulav-P شدت فعالیت میانگین و انحراف معیار متغیر
 با جلیقه بدون جلیقه
 9222/2* کیلومتر بر ساعت 0/4 33/51±0/19 13/12± 2/51 دمای پوست (سینه)
 *2/122 کیلومتر بر ساعت 4/1 93/10±0/94 53/10±9/19
 *2/9222 کیلومتر بر ساعت 0/4 43/01±0/3 13/11± 2/31  دمای پوست (کتف)
 *2/122 کیلومتر بر ساعت 4/1 43/13±0/19 53/04± 9/10
 2/511 عتکیلومتر بر سا 0/4 13/01±2/34 13/11±2/43 دمای دهانی
 2/103 کیلومتر بر ساعت 4/1 13/5±2/14 13/11±2/13
 2/921 کیلومتر بر ساعت 0/4 31/55±1/90 11/59±99/90 ضربان قلب
 2/941 کیلومتر بر ساعت 4/1 529/01±1/32 529/51±1/93
 2/052 کیلومتر بر ساعت 0/4 1/11±0/11 09/03±3/10 نمره استرین گرمایی
 2/40 کیلومتر بر ساعت 4/1 99/0±3/19 09/41±3/55
 *ارتباط معنادار 
مستقلب  tمهد ک  نت یج آزمان نش ن می 2بد ل 
اختلا  مق میر متغیر مم   پاست کت ب مر هر م  
ح لت       د ن استف مه از بلیق  خنک کننده مر 
 4/3   2/4آزم یش مر هر م  سروت  03   51مقیق  
ست سین  مر مقیق  کیلامتر  ر س وت   متغیر مم   پا
 4/3  مر سروت  2/4آزم یش مر سروت  03   51
ی مر مقیق  یآزم یش   ناره استرین گرم  03مر مقیق  
کیلامتر  ر س وتب  2/4زم یش مر سروت آ 03   51
مار  امهب مر ح لی ک  متغیره   میاان ضر  ن معنی
مار یمعن رش نیاختلا  مق م یمه ن  مم قلب   
 نبامه است.
مارم میاان راحتی   طراحی بلیق  نیاب ک  مر 
ه یی مثل راحتی بلیق  مر  دنب الؤپرسشن م  ش مل س
 پذیر ب میاان والکرم بلیق ب پاشیدن   مرانعط  
آ رمن بلیق   امب مر هر م  فع لیتب  یشتر افرام نظر 
نش ن مام ک   noxocliWاند   آزمان ماافق ماشت 
ه  تی   طراحی بلیق نگر افرام مر مارم میاان راح
مر هر م  فع لیت تغییر  نکرمه است    را  ها  
مست    >P 0/50ه    ک لیست میاان راحتی گاین 
 آمد.
 
 دقیقه 59مستقل جهت مقایسه متغیرها در هر دو حالت با و بدون استفاده از جلیقه به فواصل زمانی  tنتایج آزمون   :0جدول 
 4/8rh/mkسرعت -30دقیقه  4/8rh/mkسرعت -15دقیقه  2/4rh/mkسرعت -30دقیقه  2/4rh/mkسرعت -15دقیقه  متغیر
 با جلیقه بدون جلیقه با جلیقه بدون جلیقه با جلیقه بدون جلیقه با جلیقه جلیقهبدون 
 03/19±9/1 53/52±9/92 93/02±0/05 53/34±9/52 43/52±9/11 13/12±2/11 33/1±0/40 13/10±2/51 میانگین و انحراف معیار دمای پوست(سینه)
 *2/522 2/599 *2/922 *2/122 eulav-P
 43/11±0/0 53/3±9/12 43/49±0/35 53/15±9/90 43/11±0/92 13/1±9/49 43/11±0/04 13±2/11 میانگین و انحراف معیار پوست(کتف)دمای 
 *2/102 *2/932 *2/522 *2/922 eulav-P
 13/15±2/95 13/11±2/13 13/4±2/94 13/41±2/13 13/51±2/14 13/51±2/10 13/1±2/13 13/01±2/04 میانگین و انحراف معیار دمای دهانی
 2/921 2/019 2/135 2/011 eulav-P
 09/49±3/13 39/15±3/95 29/10±0/11 99/91±3/1 29/41±0/01 39/9±3/94 1/42±0/41 99/35±3/99 میانگین و انحراف معیار نمره استرین گرمائی
 2/303 2/130 2/312 *2/142 eulav-P
 129/51±1/51 129/94±1/12 129/15±1/32 129/33±1/11 11/11±1 11/50±09/03 01/51±1/91 51/31±99/11 میانگین و انحراف معیار ضربان قلب
 2/191 2/121 2/101 2/54 eulav-P
 *ارتباط معنادار 
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 بحث
ه   این پژ هش نش ن مام ک  مر طال زم ن ی فت 
 یش بلیق  خنک کننده نات تب یر  مر شرایط آزم
آب   هاایی گرم   خشک   مر هر م  سط  فع لیت 
   شدت سبک   متاسط  ر میاان ک هش مم   
ثیر کای  ر ک هش مم   أ لی ت بثر  امؤپاستب م
 ی ماشت.یمه نی   ناره استرین گرم 
ه   خنک کننده تحقیق ت مر مارم استف مه از لب س  
ه   حرارتی ه  مر      استرسمر طی ماابه
 رزشک ران   ه  مر مش غل م تل  انج م شده 
 1/7-0/4است. ک هش مم   مرکا   دن مر حد م 
گرام    استف مه از بلیق  خنک کننده مر مرب  س نتی
ه ب   افرام  ک  از نش ناناات مش غلب از قبیل آتش
اکتیا   ه   حف ظتی مر مق  ل ماام رامیالب س
این  .)3( کنندب گاار شده استیی استف مه میشیای 
   مط لع  ح ضر ک  نش ن مام بلیق  نات تب یر   نت یج
  وث ک هش مم   مه نی شده استب ها اانی مارم. 
ه ب ملیل ک   امن تعدام ناان      لی احتا ،ً
مار نشدند   فقط مم   پاست آن لیاه   آم ر  معنی
ک هش  یشتر   ک  مر تا س    بلیق   امه است
نسبت    متغیره   میگر ماشت    اختلا  م  ح لت 
 مار  ام.       د ن بلیق  معنی
   هد  طراحی  srewuaL  olegnA ا  مر مط لع 
کنندگی یک نات بلیق  خنک    ررسی تاان یی خنک
کننده تب یر   را  سر  زان بهت ک هش مم   تن ب 
اند مم    دن تانش ن مامه شد ک  این نات بلیق  می
) 1( مرب  ف رنه یت ک هش مهد 01را    طار متاسط 
 ها اانی مارم.  ح ضرک     نت یج مط لع  
اثر  شی  مر مارم  هاک ران  cilakraKمط لع  
بلیق  خنک کننده تب یر  غیر فع ل  ر ر   استرین 
  ن   رخ ک ک شغال مر ی ران م  رگ یایالاژیکی ک ف
هاایی گرم    این نتیج     شیای ییب مر شرایط آب 
ک  این بلیق  خنک کننده نات تب یر   ر  رسید
ک هش می نگین مم   پاستب مم   واقی   ضر  ن 
) ک  نت یج این مط لع  از 61گذار  امه است (ثیرأقلب ت
مم   واقی    نت یج نظر ک هش مم   پاست   
 اانی مارمب    این تف  ت ک  مر مط لع  ح ضر ها
ط لع  بلیق  خنک کننده   وث افاایش م این نت یج
میاان ضر  ن قلب شده استب  لی مر مط لع  
  وث ک هش ضر  ن قلب شده    هاک ران cilakraK
تاان مر نات است ک  ملیل احتا لی این تف  ت را می
بلیق  خنک کننده استف مه شده   افرام مارم مط لع   
 ه ناان  ح ضرطار  ک  مر مط لع    مانست.  
 ب  هاک ران cilakraKمانشجا  امندب  لی مر مط لع  
ه  ک رگران تط  ق ی فت     شرایط آب   هاایی ناان 
 .)61( مامندگرمب افرام مارم مط لع  را تشکیل می
   هد   ررسی ماای    مع یب  ند  rakraSمط لع    
ب  هترین ماای   بلیق  خنک نات بلیق  خنک کننده
پذیر   ق  ل حال سبکب انعط  کننده نات تب یر  را 
گاین  من سبی بهت استف مه  ک  این امن آن مانست   
مر شرایط آب   هاایی گرم   خشک است.  لی از 
بال  محد میت این نات بلیق  خنک کننده مر این 
کنندگی را  یشتر    سط   یر نی است ک  میاان خنک
مهد ت     سط  مر نی لب س ک  مر لب س انتق ل می
   miK ا  از). مط لع 71ا س    پاست است (ت
اثر   شی یک نات بلیق  خنک کننده ک  هاک ران 
ه   ررسی کرمه است نیا    نش نتشآ م یع را  ر ر  
 نیمر زم ن استراحت کات هب ااین نتیج  رسیده است 
 ).31( تاان ش رژ کرم یخنک کننده را م ق ینات بل
تاان    شرایط ه   این مط لع  میاز محد میت  
  ص گرم    رطا ت مر ات قک تنش حرارتی اش ره خ
  قک ف قد  حیط گرم   خشک ات طار  ک  م  کرم.   
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 بما   ظحلام ل  ق ااه ن یرب تورس   یش  ت   مرگ
طیحم رم  ک یتراص رم رم    ر ک طیحم یعقا    ه
 نکام ن اتخ س زا جر خ  ی ن اتح س ن رم   ضف
 یت  فتم ت برم تسا تورس   یش  ت   مرگ زا
 ماب  ااه ن یرب ل قتنا   ر ر   ک دش    تشام
 مرکلاو   ر ر    طیحم   ن سنا ند  نی  ترارح
 قیلب نیات  هأریثیم م هنشیپ اذل .دش   راذگ  ک ممرگ
 تورس  ارام  ک یعقا  طیحم کی رم  عل طم نیا
ش  ت   ااه ن یرب.مریگ م جنا این دش   یترارح   ه 
 
یتنهجیریگ 
 تف ی   مرگ  ااه   بآ رم  ک مام ن شن قیقحت   ه
ت  ری بت تان هدننک کنخ  قیلب بکشخأ ر  یاک ریث
نیرتسا شه ک   ر ن مز تدم   مرام یترارح   ه
تأیم ه تاک این نآ ریث ییار ک شیاافا تهب اذل .دش  
یم م هنشیپ  قیلب تان نیا نآ یحارط   ر ر   ت ممرگ
 ماش ر ک رتشی  رم ،   تیفیک    بآ بذ ب ماام زا  
 قیلب یحارطلابق ل  ق جی تن  ت ممرگ هم فتسا  ه  رت
   .دیآ تسم 
 
ینادردق و رکشت 
ن ی پ زا جر تسم  ل قم نیا دشرا یس نشر ک  م ن
 تشاده  هدکشنام یشه ژپ تن  عم باصمه گشنام 
یم ن هفصا یکشاپ مالونید  .دش   لیس  زا تن  عم 
یشه ژپ   راکذم ین یاجشنام زا نینچاه  ک رم 
 اربا نیا تدو سم  عل طم بدنماان ل اک رکشت   
ینامردق    لاو یمدیآ. 
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The Effect of Iranian Evaporative Cold Vest on Physiological Indices in Hot 
and Dry Climate in a Climatic Chamber 
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Abstract 
 
Background: Heat stress is a threat for health and safety in workplaces. The aim of this study 
was to examine the cooling ability of the Iranian evaporative vest in hot and dry conditions in 
a climatic chamber. 
 
Method: This interventional study was conducted on 12 male students in 2013. Heat strain 
score index, skin temperature, oral temperature and heartbeat in two phases of with and 
without wearing cold vest were measured in two intensity different activities on a treadmill in 
a climatic chamber (mean temperature 38.8ºC, relative humidity 32.9% and WBGT 29.9ºC). 
Data were analyzed using t-test and repeated measures test.  
 
Results: In two trials with and without wearing the evaporative cooling vest, the skin mean 
temperature differed significantly but heat strain score, heartbeat rate and oral temperature in 
both activities did not show a significant difference.  
 
Conclusion: The results showed that Iranian evaporative cooling vest is effective in reducing 
skin temperature, in light and moderate activities, in hot and dry conditions; but it has a little 
effect on oral temperature, heart rate and heat strain score index.  
 
Keywords: Evaporative cold vest, Heat strain, Heat strain score index, wet bulb globe 
temperature 
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